









非ADHD群に分け，アルコール再飲酒リスク評価尺度（ARRS：Alcohol Relapse Risk Scale），コナー
ズ成人 ADHD 評価スケール日本語版（CAARS：Conners’ Adult ADHD Rating Scale），ベックう
つ病評価尺度（BDI-Ⅱ：Beck Depression Inventory-Second Edition），自閉症スペクトラム指数
日本語版（AQ-J：Autism Spectrum Quotient-Japanese Version）を用いて症状を評価した．






































































































年齢　† 60.3±10.1 52.4±10.8 0.091
男性率（%）　‡ 73.10% 71.4% 0.911
断酒期間（月）　† 6.35±8.66 8.14±8.15 0.636
ADHD 指標（CAARS）† 53.1±8.03 70.3±6.30 0.000 ※
AQ-J　† 19.9±7.04 25.1±5.94 0.091
BDI- Ⅱ　† 15.1±11.0 25.9±9.70 0.030 ※














ス ク 評 価 尺 度（ARRS：Alcohol Relapse Risk 
Scale），コナーズ成人 ADHD 評価スケール日
















・ コナーズ成人 ADHD 評価スケール日本語




は66項目の質問からなる long version の自己記
入式質問紙を用いた．不注意 / 記憶の問題，
多動性 / 落ち着きのなさ，衝動性 / 情緒不安
定，自己概念の問題の４つの下位項目と全体的
ADHD 症状を評価する ADHD 指標があり，こ
れは全体的 ADHD 症状の点数を年齢補正した
T 得点が65点以上の場合に ADHD 傾向ありと
される．


























ADHD 指標の T 得点が65点以上であるものを
本研究では ADHD ありとした．
統計学的解析
　本研究では，ADHD 群と非 ADHD 群の２群
における患者背景，各評価尺度の平均値の比較
について統計学的比較を行った．連続変数につ












13）目の前で酒を誘われたら、NO とはいえない    ＊
16）街で友達に誘われれば飲んでしまうと思う    ◯









7）何に対してもやる気がない   ◯
11）孤独でさみしいと感じている   ◎
14）退屈だなと感じている
17）将来にたいして不安を感じている  ◯




























ARRS（総合点） 39.3±6.27 50.1±5.41 0.000 ※
刺激脆弱性 11.5±2.99 15.0±4.44 0.025 ※
感情面の問題 11.9±2.85 18.6±2.82 0.000 ※
アルコールへの衝動性 3.81±1.04 4.29±1.28 0.327 
酒害認識の欠如 7.92±2.51 6.71±1.91 0.259 









　CAARS では「ADHD 指標」「不注意 / 記憶」














指標である ADHD 指標で ADHD 群が強く有意






































と ADHD 併存によって、BDI が更に高くなる
可能性が考えられた．
ARRS について
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77原：注意欠如多動症を併存するアルコール使用障害患者の臨床的特徴
Clinical features of alcohol use disorder patients comorbid  
attention deficit hyperactivity disorder
Shogo HARA
Department of Psychiatry, 577 Matsushima, Kurashiki, 701-0192, Japan
ABSTRACT   In recent years, it has been noted that treatment of psychiatric disorders 
comorbid with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) tends to be difficult.  ADHD often 
co-occurs with alcohol-use disorders coexist. The clinical features of these comorbid conditions 
have not yet been studied. This study investigated these clinical features in adult patients.
   We investigated for 33 patients who had a diagnosis of alcohol-use disorder, as defined by 
the DSM-5, who were 20 years or older. We divided them into a group with comorbid ADHD 
(ADHD group) and a non-ADHD group, and evaluated the symptoms using the Alcohol Relapse 
Risk Scale (ARRS), Conners’s Adult ADHD Rating Scale Japanese version (CAARS), the Beck 
Depression Inventory　Second Edition (BDI-Ⅱ), and the Autism Spectrum Quotient Japanese 
version (AQ-J).
   We found that the ARRS total score was significantly higher in the ADHD group, with the 
“stimulus-induced vulnerability,” “emotional problems” “positive expectancy for alcohol” 
in sub-items being significantly higher in the ADHD group than in the non-ADHD group. In 
addition, the total score of the BDI-Ⅱ was also significantly higher in the ADHD group than in 
the non-ADHD group.
   Patients with alcohol-use disorders have a significant relapse risk, and when comorbid for 
ADHD, such patients have even higher subjective depressive symptoms. Relapse may be 
prevented by attending to these symptoms by  giving medical care. (Accepted on May 18, 2016)
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